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Elo˝szó
2019. január 24-25-én tizenötödik alkalommal rendezzük meg Szegeden a Magyar
Számítógépes Nyelvészeti Konferenciát. A konferencia fo˝ célkitu˝zése a kezdetek óta
állandó: leheto˝séget biztosítani a nyelv- és beszédtechnológia területén végzett kutatá-
sok eredményeinek ismertetésére és megvitatására, ezen felül a különféle hallgatói pro-
jektek, illetve ipari alkalmazások bemutatására. Nagy örömet jelent számunkra, hogy a
hagyományokat követve a konferencia idén is nagyfokú érdeklo˝dést váltott ki az ország
nyelv- és beszédtechnológiai szakembereinek körében.
Az évek során hagyománnyá vált az is, hogy a mesterséges intelligencia vagy a
számítógépes nyelvészet egy-egy kiemelkedo˝ alakja plenáris elo˝adást tart a konferen-
cián. Az idei évben Turán György (MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócso-
port és University of Illinois at Chicago) elo˝adásában az interpretálhatóságról és annak
számítógépes nyelvészeti vonatkozásairól lesz szó.
Az idei évben is szeretnénk különdíjjal jutalmazni a konferencia legjobb cikkét, mely
a legkiemelkedo˝bb eredményekkel járul hozzá a magyarországi nyelv-és beszédtech-
nológiai kutatásokhoz. Továbbá idén elo˝ször tervezzük bevezetni a "Legjobb Bírálók
Díját" is, így elismerve a bírálók fáradságos, ámde nélkülözhetetlen munkáját. A kon-
ferenciához idén is kapcsolódni fog egy kerekasztal-megbeszélés, ahol a fo˝bb szakmai
kérdéseket, a szakterület jelenlegi helyzetét és várható haladási irányát, valamint a kon-
ferenciához közvetlenül kapcsolódó kérdéseket vitatják meg a résztvevo˝k.
Köszönettel tartozunk a LogMeIn-nek, a Neumann János Számítógéptudományi Tár-
saságnak, valamint a Clementine-nak is, akik anyagi támogatásukkal járultak hozzá a
konferencia sikeres lebonyolításához. Az elo˝zo˝eken felül hálásak vagyunk az MTA-
SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportján és a Szegedi Tudományegyetem In-
formatikai Intézetének Szoftverfejlesztés Tanszékén dolgozó azon kollégáknak, akik a
helyi szervezésben segédkeztek. Végezetül szeretnénk megköszönni a programbizottság
és a szervezo˝bizottság minden tagjának áldozatos munkáját, ami nélkül nem jöhetett
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